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залежності від необхідних обсягів забезпечення інноваційних 
потреб; фінансово-економічні -  можливість отримання високої 
економічної ефективності використання інвестиційних ресурсів 
при розробці та впровадженні інновацій, відповідність інвести­
ційних пріоритетів інноваційним, комерціалізація інновацій; 
нормативно -  правові -  удосконалення чинної та розробка нової 
нормативно-законодавчої бази, що сприятиме інтенсифікації ін­
вестиційно-інноваційної діяльності та регулюватиме взаємодію 
інноваційних та інвестиційних процесів, застосування додатко­
вих адміністративно-правових стимулів і механізмів для фінан­
сової та організаційної підтримки науково-технічної діяльності 
та інші.
Роль інноваційно-інвестиційної стратегії в процесі розвитку 
підприємств полягає у сприянні: створенню конкурентоспро­
можної національної економіки; встановленню взаємовигідного 
партнерства між державою та бізнесом; збільшенню відсотка 
використання наукоємного потенціалу України; ефективному 
використанню ресурсів та розвитку пріоритетних сфер виробни­
цтва, серед яких аграрно-промисловий комплекс.
Сукупність змін, які з’являться у результаті реалізації інвес­
тиційно-інноваційної стратегії сприятимуть забезпеченню роз­
витку соціально-економічної системи України, створять основу, 
яка здатна забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної 
економіки в сучасних умовах розвитку глобальної економіки.
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В сучасних умовах господарювання однією з найважливіших 
соціально-економічних проблем є формування сприятливого
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інвестиційного клімату в Україні. Інвестиційний клімат є пев­
ного сукупністю соціальних, економічних, правових, політич­
них, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість 
економічної системи для інвестування [1]. Підґрунтям цього 
процесу виступає відповідне інституційне середовище економі­
ки, яке поєднує юридичні, економічні, духовні, соціальні, полі­
тичні та інші відносини.
В останні роки інвестиційна діяльність держави веде до знач­
них економічних і політичних збитків в суспільстві, що викли­
кано відсутністю системних дій уряду спрямованих на форму­
вання соціально-орієнтованого економічного середовища краї­
ни, постійним збільшенням тіньового сектору економіки, низь­
ким рівнем довіри до інститутів влади і права, порушенням 
принципу правової держави щодо неможливості злиття влади та 
бізнесу тощо.
Інститут бюрократії має схильність використовувати фактор 
невизначеності, тобто «напружувати» населення і суб’єктів гос­
подарювання, штучно створюючи ситуації невпевненості, неви­
значеності та стривоженості через певні «правила гри», щоб 
потім з блиском вирішити створені труднощі, але вже на не без­
коштовній основі [2]. При цьому ускладнення господарського 
життя для суб’єктів інституту бізнесу відбувається на будь- 
якому рівні при застосуванні як формальних так і неформальних 
норм. Корумпована бюрократія зацікавлена у можливостях по­
роджувати невизначеність ринкових обмінів шляхом неочікува- 
них змін у суттєвих умовах господарювання.
Покращенню інвестиційного клімату в країні сприятиме по­
літична воля уряду (сила державного втручання в економічні 
процеси) щодо зміни у «правилах гри» формальних і нефор­
мальних інститутів, неодмінною умовою яких виступатиме легі- 
тимність взаємодії інститутів, наявність соціальної відповідаль­
ності, універсальність правових норм, державна політика спря­
мована на довгострокову перспективу розвитку.
Зазначене сприятиме впевненості у виконанні взятих зобов’я­
зань суб’єктами господарювання. Загалом, слід зазначити, що
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реалізація формальних норм здійснюється завдяки суспільному 
(неформальному) визнанню їх правомірності та універсальності, 
тобто коли їх дотримання є необхідною умовою для всіх без 
винятку суб’єктів. На сьогоднішній день, можливість винятко­
вості для суб’єктів інститутів влади і права (або членів їх родин) 
стає на заваді ефективному регулюванні взаємовідносин в інсти- 
туційному середовищі. Легітимність взаємодії інститутів опосе­
редковує поведінковий вибір учасників ринкових відносин під 
впливом політики, економіки і права, що надає індивіду (суб’єк­
ту) визначальну роль у формуванні та реалізації «правил гри». 
Легітимний стан встановлює межі в яких дії суб’єктів господа­
рювання сприймаються як адекватні, раціональні та справедливі 
для даних умов. В умовах взаємозалежності відносин цілераціо- 
нальні дії можливі лише при наявності довіри як норми, що ре­
гулює відносини між суб’єктами господарювання [2]. В такому 
разі, діяльність суб’єктів бізнесу ґрунтується на впевненості у 
здійснені довгострокових проектів, а діям суб’єктів влади і пра­
ва притаманні розумність і соціальна відповідальність.
Таким чином формування інституційного середовища, зміни 
в якому дозволять створити підвалини довіри, відповідальності, 
надійності і впевненості у реалізації довгострокових проектів, 
значно поліпшать інвестиційний клімат в країні. Держава має 
формувати достатньо розвинуте інституційне середовище, аде­
кватне потребам економічного, соціального і політичного стану 
країни, співмірне національним інтересам. Критерієм ефектив­
ності регуляторних функцій держави є оптимізація взаємодії 
суб’єктів господарювання.
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